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千代田区における公園の活動実態調査















































共立女子大学家政学部紀要 第 62号 (2016) 
表 1 千代田区敷地調査結果利用者数及び圏内設備一覧
公国各
剥周告書量仏｝ 出入り 国n a.~・ ペンチ 謙虚 i!A トイレ 水飲み λ〈ずれ 時It 簡釘明 花壇 量池Eれ・喫反煙日所・喫燭脅 利用者入信大人子供合計 ロ 大人子供合計
常鎗・公国 3 。 3 広 唱E 有 有 ． 。． ． ． • 有 有 ’E • 有 3 。 3 
常鎗·~公園 2 。 2 広 ’E 有 有 有 。 有 有
－ー
• 有 • • 有 2 。 2 
神保町盆念公園 13 。 13 2 鋸 司E 有 ． 。 唱E ’E 有 司E 有 有 • 有 有 13 0 13 
四縛回公個 18 0 18 3 ‘ 司E 有 1 有 有 ． ‘ 有 有 有 • 有 18 。 18 同引l町広場 5 4 9 2 ’E ヰ『 有 ． 。 有 ’E ’E ‘ 有 有 ． ’E 有 5 4 9 浪路公園 47 0 47 広 有 有 有 有 。 ’E ’E ’E 有 有 有 司Z • 有 47 0 47 
鎗穆公園 8 。 8 3 有 有 有 舗 3 司E 有 ．有 有 有 有 ’E 有 8 。 8 
富士見児盆公園 2 2 4 2 ，邑 有 有 • 3 ． 有 • • 有 ‘ 領 • ’E 2 2 4 飯田鍋児畠翠I 。 。 。 2 ‘ 有 有 ． 3 ‘ 有 ． ．有 司E．’E ’E 。 。 。＊濠公司 43 0 43 多 司E 有 司E 有 4 司E 省 有 ’E 有 有 有 有 43 0 43 
歓ml公国 5 。 5 広 鋸 有 司E 銀 。 毎 ’E ．有 有 有 自由 書店 • 5 。 5 
佐久回公園 8 。 8 2 ’E 唱E 司E． 3 司E 有 • 有 司Z 司E • 有 有 8 。 8 
和泉公園 19 10 29 4 有 司Z 有 有 3 ヰ『 司E 有 有 有 有 有 有 ’E 19 10 29 
敏震原取車ロ公園 45 0 45 広 • • ’邑 ． 。 ’E ’‘ 鋸 ’E 有 有 ‘ 銀 ．45 0 45 岩本嶋崎鉄鋼 。 。 。 1 • 唱置 ’‘ ’E 。 • ’E 鐘 ’E ’邑 • 鋸 • ‘ 。 。 。29 0 29 2 ’E 有 司E ’E 。 司E ‘ ’E 有 有 • • 有 29 0 29 和泉自由爾富田 。 。 。広 ‘ ’E ‘ ． 。 ’E ‘ ’E 有 有 領 毎 領 。 。 。組』員宿町.公園 5 。 5 広 ’E ’邑 ヰF 鍾 。 ．‘ ’E ‘ 司E． • ’E 5 。 5 際副怜岡宮警固 4 。 4 1 有 有 ヰ『 • 。 ’量 • ．• 司E 鋸 鋸 ．4 。 4 
お玉が浩史量建国 5 。 5 2 鋸 鋸 有 ． 。．‘ • 有 軍『 • ．有 5 。 5 大和也広渇 。 。 。 2 ’E 有 有 。 ’量 ’‘ 鐘 司E 有 ． 領 • 。 。 。
実倉楊亀史窟種田 。 。 。 2 ’‘ 有 有 鍾 。 ’E ’邑 ’E 有 有 • ’E ． 。 。 。
鍵倉m・9・－ 。 。 。 3 有 ‘ 有 ’‘ 。 ’E ‘ • 有 有 • • 鋸 。 。 。鍵倉健直史書建国 5 。 5 3 ’E • 有 ’E 。 有 ‘ • ’E 有 • 有 有 5 。 5 指向齢姐週 。 。 。 2 • 有 有 • 。 ’E ． 鋸 有 有 • • ．。 。 。
4 。 4 3 • ，邑 有 ’E 。 • ’邑 • 有 有 ‘ • 事『 4 。 4 いずみ児量怠園 1 。 ’ 1 自由 有 有 ’E 1 ’E 司E． ’E 有 ’E ’E 鋸 。
114公個 10 0 10 3 司E 司E 有 ’邑 。 ’E ． 銀 有 司E 有 ’‘ 有 • 10 0 10 
芳純公園 6 2 8 2 ’E 有 有 ‘ ー唱Z ’邑 • 有 有 有 有 有 司E 6 2 自宮本公園 6 4 10 2 省 有 有 ’E 司E ‘ ． ’E 有 有 ’E • ヰZ 6 4 10 昌平告白檀除2i:吻 。 。 。 2 • 有 有 ． 。 • ‘ 領 • 有 司E ‘ ’E ’E 。 。 。昌平慣S臨調 。 。 。広 ’E • • 。 ．’邑 • ． 有 司E ’E 信 ’E 。 。 。umo児盆公園 10 0 10 2 司E 有 司E ’E 。 司E 司E • 有 有 司E 鋸 ‘ 省 10 。 10 遇制ニ百胞団 1 。 1 • 有 司E ’E 1 ’E 有 鋸 鋸 有 有 鋸 鋸 有 1 。 1 
地蔵舗鬼霊園 3 。 3 2 司師 有 有 ‘ 。 ‘ • • ’E 有 有 • 鰭 有 3 。 3 地蔵慣濁公園 14 。 14 3 有 有 有 ‘ 。 有 鋸 • ’E 有 司E ‘ ’‘ 有 14 。 14 鎗倉児盆遊園 1 。
ー
2 ． ’量 有 ’‘ 。 • 邑ー ’E ’E 有 有 ’邑 鋸 有 1 。 1 
内縛酒店舗公園 10 。 10 2 • 有 司E ’‘ 。 有 ’邑 • 司E 有 司E ’E ’E 有 10 0 10 
縛園児量公園 13 6 19 2 ．唱E 司E 司E 3 有 傭 ‘ 有 有 司E 有 ‘ • 13 6 19 飽三会見宣車園 2 。 2 2 鋸 ’畢 有 ’‘ 。 • ‘ 録 • 有 司E ’邑 ’‘ 有 2 。 2 縛三児ti1園 3 。 3 ’E ’量 • ’E 。 ’E ’E ’E • 有 司E ’E ’E 有 3 。 3 
置縛llt字書の傘広司自 。 1 広 有 有 有 • 。 ’E ’E ’‘ • 有 有 • ’E • 1 。
3 。 3 4 有 有 司Z • 。 • ‘ 有 鋸 有 司E • ’邑 有 3 。 3 領血縁記児軍進掴 1 。 ’ 2 有 有 ’邑 有
ー
’E 有 飯 ’E 有 有 ‘ • 有 1 。 1 －－兎窟遊園 5 。 5 2 自由 ’E 有 ’‘ 。 司E • ’E ’E 有 有 ’E • 有 5 。 5 
中容児盆泡冨 。 。 。 ’ 鍾 有 ’邑 • 。 • 有 有 ’E 有 司E ‘ • • 。 。 。fl：偏見宜遜園 14 。 14 3 ’E 有1 有 有 。 ’E ’邑 有 • 有 有 ，邑 司E 有 14 。 14 
三崎町児盆遊園 2 。 2 2 ． ’E 有 ．。 ． ’E ‘ • 有 司E 書店 • • 2 。 2 五醤町児ti1II 3 。 3 2 司書 宥 司E ‘ 2 鋸 有 • • 有 有 ’E ’‘ 有 3 。 3 379 28 4f1 利用命勉合計


































． 人数 ｜ 割合
大人：高校生以上の利用者 1 379人｜ 93.1% 
子供：0歳から中学生以下の利用者｜ 28人｜ ω% 
































子供および大人 6 12.2% 
子供のみ 。 0.0% 
大人のみ 33 67.3% 
利用者なし 10 20.4% 
合計 49 100.0% 
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徒歩O分 ～ 徒歩1分 =BOm 以内 4.50% 
～ 徒歩5分 =400m 以内 1 4.50% 
～ 徒歩10分 =BOOm 以内 2 9.00% 
72.7'% 
～ 徒歩15分 =1200m 以内 。 0.00% 
～ 自転車5分＝1250m 以内 8 36.40% 
～ 自転車10分＝2500m 以内 4 18.20% 
～ 自転車15分＝3750m 以内 1 4.50% 
～ 自転車20分＝5000m 以内 3 13.60% 
27.30% 
～ 自動車20分 以内 4.50% 
～ 自動車40分 以内 4.50% 
※徒歩 1分＝ 80m (4.Bkm/h）、自転車 1分＝ 250m ( 15km/h）、自動車 1分
=1000m （印km/h）とする。
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3）千代田区HP: http:/ /www.city.chiyoda. 
lg.jp 4 
4）世田谷区HP:h仕p://www.city.setagaya. 
lg.jp 
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